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Penelitian      ini     adalah     penelitian     deskriptif  analitik     yang     dilakukan     secara belah 
melintang   ( cross   sectional )   untuk     mendapatkan      informasi     tentang jumlah tenaga perawat 
berdasarkan tingkat ketergantungan pasien    khususnya   di   IRNA   Penyakit  Dalam berdasarkan 









keperawatan   tak  langsung   379  menit   atau   26,32   %  dan kegiatan non keperawatan 522 menit 
35,25 % dari   total   waktu   24   jam.   Perhitungan    jumlah   tenaga   perawat dengan minimal care 
dibutuhkan 11 orang, parsial care 20 orang dan total care 26 orang,  menurut  perhitungan  Douglas 
dibutuhkan 24   orang perawat   dan   menurut   PPNI   dibutuhkan    tenaga   sebangak   30     orang 
perawat.
Dari   hasil   penelitian   dapat   disimpulkan   bahwa   pada   saat   ini   terdapat   selisih   cukup 
banyak  antara  jumlah  perawat  yang  ada  yaitu  16  orang  perawat  dibandingkan  dengan  hasil 










Rumah   Sakit   mempunyai   misi   memberikan   pelayanan   kesehatan     yang   bermutu   dan 
terjangkau oleh masyarakat dalam rangka   meningkatan   derajat kesehatan masyarakat  1)   Oleh 
karena   itu   rumah   sakit   di   daerah   dituntut   untuk   memperbaiki   manajemen,   mengembangkan 
sumber pembiayaan sendiri, agar dapat secara otonomi berupaya meningkatkan mutu pelayanan 






Tetapi   untuk   mewujudkan   semua    itu   banyak   hambatan   yang   dihadapi.  Menurut 




rumah    sakit    untuk    merencanakan    kebutuhan  sumber  daya  manusia   secara   tepat   sesuai 
dengan fungsi  pelayanan  setiap  unit,  bagian  dan  instalasi  rumah  sakit. ( Ilyas, 2000 ).
Anggaran   belanja   untuk   pegawai   memiliki   proporsi   yang   paling   banyak   dari   total 
keseluruhan     anggaran     belanja     rumah     sakit,     bahkan     Green     (   cit.     Ilyas,   2000   ) 
mengemukakan  bahwa  75  %  dari  total  alokasi  anggaran  digunakan  untuk  belanja  pegawai. 
Oleh  karena  itu  salah  satu  indikator keberhasilan rumah sakit yang efektif dan efisien adalah 
tersedianya    jumlah   sumber    daya   manusia    yang   cukup   dengan   kualitas   yang    tinggi 
profesional  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  setiap  pegawai.
Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan  kesehatan  di  rumah 
sakit,   begitu  pentingnya   pelayanan  di   rumah  sakit,   bahkan Huber  (cit.   Nurdjanah,   1999) 
melaporkan bahwa 70 % tenaga   kesehatan di rumah sakit adalah perawat. Sedangkan Gillies 





Kualitas   asuhan   keperawatan   dapat   mencapai   hasil   yang   optimal   apabila   beban 
kerja  dan  sumber  daya  perawat  yang  ada  memiliki  proporsi  yang  seimbang 4) .  Saat  ini 
mutu   pelayanan   keperawatan   masih   belum   memuaskan   dan   masih   dipengaruhi    oleh 
berbagai  masalah  termasuk  masalah  perencanaan  dan  pengadaan  tenaga  perawat  sebagai 
sub   sistem   dari   sistem   ketenagaan   kesehatan   secara   nasional.   Berdasarkan   penelitian 
WHO   ( 1997 ) , beberapa   negara   di   Asia   Tenggara   termasuk Indonesia ditemukan   fakta 
bahwa  perawat  yang  bekerja  di  rumah  sakit  menjalani  peningkatan  beban kerja dan  masih 
mengalami  kekurangan  jumlah  perawat  5)  Hal  ini disebabkan  karena  peran  perawat  belum 
didefinisikan   dengan   baik, ketrampilan   perawat   masih   kurang   dan   kebanyakan   perawat 
dibebani   dengan   tugas­tugas   non   keperawatan5)  . Disisi     lain       pelayanan       keperawatan 
adalah   pelayanan     yang   diberikan   perawat   professional   kepada   pasien   sesuai   dengan 
kebutuhan   pasien   selama   dirawat   di   rumah   sakit,   sehingga   ada   hubungan   yang   erat 



























Tabel   tersebut   menunjukkan   bahwa   tenaga   perawat   di   RSU   Tugurejo   Semarang 








No INDIKATOR 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) STANDART
1 BOR 55,41 60,04 68,41 75,49 60­80 %
2 LOS  4,14   4,74  4,91  4,65 4­6 Hari
3 TOI  4,47  2,32  1,93 1,88 1­3





























































































Metode   perencanaan   tenaga   perawat   guna   meningkatan   produktivitas   dan   mutu 
pelayanan   keperawatan   di   RSU   Tugurejo   Semarang   saat   ini   menggunakan   Permenkes 
262/VII/ 1979,   akan   tetapi   belum   dapat   memenuhi   kebutuhan   yang   diharapkan,   karena 
tenaga  perawat  yang  ada  di  unit  rawat  inap  baru  92  orang  dengan  jumlah  tempat tidur 
162,   sedangkan   berdasarkan   Permenkes   262/VII/1979   3­4   :   2. yang   artinya   3   atau   4 
perawat  untuk  2  tempat  tidur jadi  baru  66  % dari  Permenkes  teresebut,  Hal ini  disebabkan 
karena    rekruitmennya   ditetapkan   dari    Pemda   Jawa   Tengah   dan    rumah   sakit    hanya 
menerima  ( droping ). tenaga  tersebut.
Mengingat   RSU  Tugurejo  Semarang  merupakan  rumah  sakit  non  swadana,   maka 
dimungkinkan   tenaga   yang   dibutuhkan   dapat   direncanakan   untuk   selanjutnya   di usulkan 
kepada  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah.
Oleh   sebab   itu   perlu   disusun   metode   perencanaan   tenaga   perawat   yang   cocok 
terhadap  kebutuhan  rumah  sakit  dan  kebutuhan  pelanggan.
Ada   berbagai   cara   penghitungan    tenaga   perawat   di     rumah   sakit    antara    lain: 





Permenkes   262 / Menkes / per / VII /  1979. menyebutkan bahwa   kebutuhan   tenaga 
perawat   di   rumah   sakit   adalah   perbandingan   jumlah   tempat   tidur   dibandingkan   dengan 
jumlah  perawat  sebagai  berikut 7) 
Rumah  Sakit  kelas  C : 1  perawat : 1  tempat  tidur, 
Rumah  Sakit  kelas A – B : 3 – 4 perawat : 2  tempat  tidur 
Rumus   tersebut tanpa   diberikan   dasar   perhitungannya,   sehingga   tidak   digunakan   dalam 
penelitian  ini.
Metode   yang   lain   adalah metode jam   kerja   efektif   yang   didasarkan   pada   tingkat 
ketergantungan  pasien  pada  jam  perawatan  yang  diperoleh  dari  seorang  perawat  dan  data 




















1979 dengan 160 Tempat  tidur seharusnya minimal  240  tenaga perawat.  Adapun perhitungan 
kebutuhan tenaga perawat di  unit   rawat  inap dengan menggunakan analis kegiatan dan BOR 
sebagai dasar perhitungan, perhitungan  tersebut   tidak akurat oleh karena  itu akan   dilakukan 

































6. Bagi  RSU Tugurejo Semarang,      dapat    memanfaatkan penelitian    ini    dalam menyusun 
rencana  kebutuhan     tenaga      perawat     dan rencana pengembangan pendidikan lanjutan 
sehingga dapat meningkatkan kualitas  pelayanan keperawatan.
7. Bagi   peneliti,   menambah   wawasan   dalam   melakukan   perencanaan   kebutuhan     tenaga 
perawat  di  rumah  sakit.                 
8. Bagi MIKM hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  digunakan  sebagai    bahan acuan dalam 
melakukan   penelitian   lebih   lanjut   tentang   perhitungan   kebutuhan   perawat   dan 
implementasinya di IRNA   Penyakit   Dalam RSU Tugurejo Semarang.
Keaslian  Penelitian
Penelitian   tentang kebutuhan tenaga perawat berdasarkan     kategori   pasien di   IRNA 
Penyakit  Dalam   belum  pernah  dilakukan khususnya di  RSU  Tugurejo Semarang.




yang  dilakukan  secara   cross  sectional       untuk   mencari  dan   mendapatkan  informasi 




memiliki perbandingan yang hampir sama antara tingkat     ketergantungan   ringan, sedang 
dan   berat.
2. Agus Joko   Purwanto   ( tahun   2003 )       yang         meneliti       tentang kebutuhan     tenaga 
perawat           berdasarkan       analisis       pelaksanaan kegiatan   perawat   di     Irna     penyakit  
dalam  RSUD  Wates. Penelitian   ini     adalah   studi    kasus,  bersifat  deskriptif  eksfloratif 
dengan     pendekatan  cross    sectional.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa karateristik 
perawat   yang   bekerja umumnya masih berusia muda     dengan     pendidikan mayoritas 
AKPER tenaga didominasi oleh     tenaga         honorer. Perawat dalam menggunakan   waktu 




3. Moch   Hasyim   (   2002   )   yang   meneliti   tentang   kebutuhan   jumlah         tenaga   perawat 
berdasarkan beban kerja perawat, jenis penelitian   observasional dengan pendekatan Cross 
Sectional, Populasi         penelitiannya adalah seluruh waktu yang digunakan   oleh   perawat 
yang   bertugas   melaksanakan   keperawatan.   Hasil   penelitiannya       didapatkan   hasil   yang 
berbeda antara Formula PPNI,    Formula  Gillies,  serta    Formula    Nina.  Hasil    Formula 
PPNI    dibutuhkan    jumlah  tenaga    perawat   42   perawat,   Gillies   23  perawat  dan 
Nina  36  perawat  sehingga      terdapat     selisih    yang    banyak    antara   perawat   yang 
ada   dibandingkan  dengan  jumlah  perawat  hasil  perhitungan  ketiga  Formula.       
Perbedaan   penelitian   ini   dengan     penelitian    sebelumnya     adalah  penelitian   ini 
dilakukan  di   RS  Tugurejo     Semarang    dengan melakukan  analisis     terhadap     kegiatan 
perawat   di   IRNA    Penyakit  Dalam   kemudian   dilakukan    perhitungan    kebutuhan   tenaga 
perawat     berdasarkan   kategori     pasien. Subyek      penelitian     adalah    pasien     untuk 
mengetahui    kategori     pasien    serta    perawat    untuk    mengetahui    berapa   waktu    yang 
diperlukan   oleh perawat terhadap     pasien    self  care,    partial  care maupun    total  care     
                                                 
